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Формирование союза сеньоров де Монпелье 
с итальянскими городскими коммунами в первой половине XII в. 
Экономический подъем городов Южной Франции был неразрывно связан 
с началом крестовых походов. Многочисленные феодальные ополчения из 
Лангедока, Руссильона, Аквитании и Прованса принимали активное участие в 
Первом и Втором походах в Святую Землю. 
Многолетнее отсутствие феодалов ставило под угрозу сохранение ими 
полноты сеньориальных прав. Церковные структуры и городские коммуны, 
пользуясь сложившейся ситуацией, начали оспаривать у них разнообразные 
права и привилегии. В качестве примера можно привести ситуацию, 
сложившуюся в начале XII в. в графстве Монпелье. Гийом V де Монпелье 
(Willelmus de Montphelyr) принимал деятельное участие в Первом крестовом 
походе в составе войска графа Тулузы Раймонда IV. Вернувшись из 
Иерусалима, он столкнулся с фактической узурпацией власти в Монпелье 
представителями одной из влиятельных городских семей – Эмонами (Aimons). 
Следует отметить, что отправляясь в Святую Землю, Гийом V сам назначил 
старшего из братьев Эмонов на должность вигье (viguier, от лат. vicarius – 
«заместитель», «наместник»). За десять лет, которые граф провел в крестовом 
походе, Эмоны добились права передавать должность по наследству. В связи с 
тем, что вигье поддержали другие знатные семьи Монпелье, Гийом V вынужден 
был подписать в 1103 г. соглашение с Эмонами. Он признал их право на 
наследование должности, частично утратив свои феодальные регалии [1]. 
В источниках упоминается, что участие в крестовом походе привело 
Гийома V к разорению. Пытаясь исправить сложное финансовое положение, 
граф Монпелье начал искать могущественных покровителей. Международная 
обстановка этому способствовала. Еще в конце XI в. итальянские городские 
коммуны начали экспансию в Восточное Средиземноморье. Располагая 
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сильным флотом, Генуя и Пиза, тем не менее, нуждались в рыцарских отрядах, 
способных вести военные действия против мусульман. 
В 1114 г. войско Гийома V де Монпелье, в союзе с флотом из Пизы, 
приняло участие в походе графа Барселоны Раймонда Беренгара III на 
остров Мальорка. Итогом этой военной кампании стала не только победа над 
маврами, но и начало длительного союза династии Гийомов с итальянскими 
городскими коммунами Пизы и Генуи [2]. 
Тем не менее, восстановить власть над Монпелье Гийому V так и не 
удалось. Около 1120 г. он принял монашество в аббатстве св. Сальватора в 
Аньяне. Его политику продолжил следующий представитель династии графов 
Монпелье Гийом VI Великий. В период его правления происходит оформление 
союза сеньоров Монпелье с итальянскими коммунами Генуи и Пизы. Не 
исключено, что заключению данного соглашения способствовала римская 
церковь. Об этом, в частности, свидетельствует обет совершить паломничество 
в Святую Землю, принесенный Гийомом VI и исполненный им в 1127–1129 гг. 
Военно-политическая и финансовая помощь Генуи и Пизы сыграли 
важную роль в борьбе сеньоров Монпелье с городскими властями [3]. В 1143 г. 
Гийом VI, при поддержке генуэзцев и пизанцев, подавил восстание жителей 
Монпелье. За это граф даровал итальянским коммунам право свободной 
торговли на территории сеньории. Кроме того, Гийом VI гарантировал Генуе 
поддержку в противостоянии с графом Тулузы [4]. 
Следует отметить, что генуэзцы проводили в Монпелье традиционную 
политику, которая в первую очередь устраняла конкуренцию со стороны 
местных торговцев. В частности, одним из условий заключенного с 
Республикой св. Георгия договора было обещание Гийома VI запретить своим 
подданным вести торговлю. С другой стороны, союз с генуэзцами обеспечивал 
графу Монпелье участие в европейской политике. В 1146 г. войско Гийома VI, в 
союзе с королем Арагона и генуэзцами, принимало участие в захвате Тортосы. 
После взятия крепости один из сыновей сеньора Монпелье был назначен ее 
комендантом [2]. 
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Подводя итоги, отметим, что во времена Первого крестового похода 
крупная международная торговля в Монпелье только зарождалась. Городу 
предстояло еще долго играть роль перевалочного торгового пункта, 
включенного в систему средиземноморской торговли Генуи и Пизы. В 1166 г. 
испанский раввин Вениамин Тудельский (Benjamín de Tudela) в своей «Книге 
странствий» характеризовал Монпелье как крупный торговый город, связанный 
морской торговлей с Магрибом, Египтом, Сирией и Византийской империей [5]. 
Сеньоры Монпелье были заинтересованы в поддержании союзнических 
отношений с итальянскими коммунами. В итоге, при их помощи Гийом VI 
одержал победу в противостоянии с городской знатью и, в значительной 
степени, сумел разрешить финансовые проблемы. Показательно также, что с  
40-х гг. XII в. клан Эмонов утратил свое былое влияние на городские дела. 
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